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FUNERALI MALTIN 
I L-f:.iA_J J ~~ tn:' l:nieclem flkinrx tista' .. taqsam ha: {i tliet h~cjjeċ ~ twehd, :;nneg n mewt. Jekk llfln sew 1d-drmnnet ta kull art issihu li n-nies 1\(·jjE:'m, b'xi mod jel\" ieħor, tagl1-
mel festa għal kull wnlicla minn dmYn il-ġTnjjiet. JVI'glianniex 
xi ngħidu~ il-festi tat-tln·lid 11 tat-beġ xejn llliL ghandhom 
x'jaqRmu ma' dik tal-me1Yt. Daqs kemm frnieħa l-ewwel 
tnejn daqshekk imnikkta tft' l-aħħar. 
Aħna f'Malta kellna \\"koll id-(lraw1Yiet. taghna li l-lum 
aktarx inqat.gllu mħal)ha t-taħlit ma' 11ies ġo(lda. Jien fet-
tilli nagtiżel clik tnl-/uner((/i għax drherli li taRsew mlnlX 
ta' min jinsihn. 
Hekk kif il-marid kien jieliu l-aħħar nifs, il-kamra fejn 
iknn miet imwżi\glinha mill-mobbli kollha, il-ħitim jiksuhom 
bi drapp iRvYecl, iqit•ghdu l-mejjet fin-nofs u ma' dwaru 
jinġal1n1 jil1kt1 n joliqu kemm il-qraha n kemm il-llhieb. 
F'dan il-11·aqt ta' niket kbir jiġu msejħa n-Newwieħa, 
li kif jicUilu cl-dar jil1de1Y jixluu u jqattghu xagħarhom. 
Dawna jmonu fis-sala \Ynn• li mill-r>itlin jlnmu 11asclu cl-
clilja, li kull dar kien ikollhn, jieħdn l-iRl1ah l1ir.ċ~a fajenza 
li jkun hemm n jkissrnlw ma· l-art, jiġlwu l-frak tagħha 
u b'dan, imliallat ma' rmied, jng!lmln l1l1al żelJgħa sewda 
li biha jċappsn 1-hihien kollha. 
\Vara, jiġru minn kamra għal l-ohm n jkissrn 1-qsari 
li jRibu billi jixħtnhom mit-twieqi jew isnbbtuhom ma' l-art, 
fi-istess 11in jibku n jkantaw .!2,-hitna ta' cliq il-qall1. Minn 
hawn imorru jsihu liu-nies tal-familja n minn gll.andhom 
jitgl"lallmu x'kienu d-clravnYiet tal-mejjet jew mejta, u b'ġirja 
jidliln iil-kamra tal-mejjet, jinxehtu ma' (l\Yarn n jibdew 
ifahħruh u jihknh; ])osia rlral1i kienu jinsġu t-tifliir f'taqbil. 
\i\Tata kull taqbila dawna. n magl"lhom il-qraba, iqattgħu 
xagl1arhom u jitfgħnh fuq il-mejjet. Kienu jibqgħu sejrin 
hekk sa kemm jasal il-waqt li l-mejjet jiġi rneliud għad­
dfin. 
Meta jasal il-ħin, jiġu 1'-n.1fiegħa, bosta drabi ħhieb 
il-mejjet stess. Dawna jerfghu t-tebut, jitilqu għall-knisja, 
quddiemhom in-nieR tal-familja libsiu l-iswed b 'rashom 
baxxuta lejn l-art, in-nisa b'clnblett tiYil isvvecl, imsejjaħ·. 
knrkar għax ikarkar ma' l-art, warajhom it-Tibicini jew 
daqqaqa tal-flawt u warajhom il-kleru. 
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Meta jaslu l-knisja kienu jqegħduh fin-nofs b'faldrappa 
kbira sewda mixħuta fuqu li tattih kollu. Wara 1-qnddies 
u l-funzjoni kien isir id-clfin; il-mejjet iqeglldulu taħt rasu 
imħaclda mimlija bil-weraq tar-rand jew tal-larinġ, u, wara, 
iniżżluh fil-qabar. Fuq il-qalmr titqiegħed faldrappa sewda, 
li kiene1; titħalla għal bosta ġTanet. 
\Vara kien imur kullħatt irl-rlar, il-familja kienet tinġa­
bar f'kamra u kullħadd hil-c1iegħda fi-art kienu jihkn u 
jfallħm 'l-mejjet jew jitollm gllar-ruħn. 
F'dik id-dar, għal tlitt ijiem, ma kienx jitkebhes nar 
n nies il-mejjet igħixu billi 1-ħniena tal-ġirien kienet tgħin­
hom. F'dan iż-żmien kienn jieklu fi-art. In-nisa tad-dar 
ma jollorġ·ux qabel 40 ġurnata, u r-rġiell sebat ijiem u ma 
jqaxxrux leħja kalwl 40 ġumata. 
Fdik id-dar jiġ·i mqassmn ħafna qamli, koċċija u llobż 
tant kemm il-familja tista' tonfoq. 
Il-vistu kien idum ħafna; fost is-sinjuri kien użat ilbies 
iswed, fost tar-raħal kienu, għal ftit ġTanet, jilbsu l-kabozza 
bil-maqlulJ. 
Jekk il-familja kien ikollha żwiemel jaqtgħulhom denh-
hom. 
Bil-mod il-mod dawn id-drawwiet bdew jiġu mnellħija, 
biċċa billi bdew jidhru żejcla u oħrajn biex jag11mlu l-wisgħa 
għal oħrajn ġodda. 
Bosta, fit-testment, kienu jridu li cl-dilja ma titneħħiex, 
li ma .i inġ·ibux newwiella, kien hemm min irid ukoll li 
jekk isir xi għajdud wara l-mewt, il-familja tllallas somma 
lil xi kunvent. Min ħa,ġa n min oħra sakemm il-funerali 
inhidlu ftal-lnm. 
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